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SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 18 del corrien
te, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 21 de Septiembre
último se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por
Pablo Bardia Salvador.—Pasado el expediente al
Fiscal en censura de 8 de Noviembre próximo pasa
do expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: Que con
Real orden de 21 de Septiembre último, remite el Mi
nisterio de Marina á informe del Consejo supremo
instancia documentada de Pablo Bardia Salvador,
confinado del pPnal de Cuatro Torres, en súplica de
indulto de la pena de 8 años de prisión militar ma
yor que se llalla extinguiendo por el delito de segun
da deserción.—El recurrente, de treinta y ocho arios
de edad, soltero y de profesión trapero, fué condena
do en Consejo de Guerra ordinario celebrado en
Cartagena en 1.° de Febrero del corriente año 1905,
á sufrir la pena de 8 años de prisión militar mayor
por el delito de segunda deserción cometido el 8 de
Mayo de 1893, cuando el penado pertenecía á la do
taUár;ti CkiLiragala Lecaáctil uoinu inzwitiero de se
gunda clase —No se apreciaron en la ejecución del
delito circunstancias modificativas de la responsabi
lidad criminal y durante la tramitación de la causa,
sufrió el procesado diez meses y siete dias de pri
sión preventiva.—L1E va extinguida hoy de su pe
nalidad ocho meses y nueve dias.—Ha obsei. vado
buena conducta en el penal de Cuatro Torres . —No
hay parte ofendida y caso de concederse el indulto,
no perjudicada derecho de tercero.—Bardia se pre
sentó voluntariamente.—La Autoridad jurisdiccional
de Cartagena, conformándose con la consulta de su
Auditor, estima que pudiera oncederse indulto de
la cuarta parte de la pena de 8 años de prisión mili
tar mayor que por el delito de segunda deserción se
halla extinguiendo en la Penitenciaría Naval de Cua
tro Torres Pablo Bardia Salvador, en virtud de no
existir parte ofendida ni perjudicar derecho de terce
ro el indulto, caso de concederse.—E1 solicitante, ma
nifiesta en su instancia, que al desertar sentó pla
za en el Batallón de Voluntarios de Madrid á fin de
ir á la guerra de Cuba, donde obtuvo cruces por su
comportamiento, una de ellas pensionada.--Esta ase
veración no se halla documentada en el expediente
á que ha dado origen la súplica de indulto. —En vis
ta de lo expuesto pudiera concedérsele á Pablo Bar
dia Salvador el indulto de dos años, ó sea de la cuar
ta parte de la pena de ocho años de prisión militar
mayor que sufre y á que fué condenado por el delito
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de segunda deserción, en consejo ordinario celebrado
en Cartagena en 1.° de Febrero de 1905.—Por Dele
gación.—El Teniente Fiscal.—Juan Past9rin.—Con
forme el Consejo, en Sala de Justicia con el precedente dictámen de su acuerdo lo significo así á Y. E.
para la resolución de S. M.»
Y hahiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento, efectos consiguientes,
y como resultado de su carta oficial núm. 2.265 de
12 de Septiembre próxin o pasado.—Dios guarde áy. E. muchos años. Madrid 30 de Diciembre de1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
PERSONAL
• CULPO Malan DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en esta Corte por el ("apitán de fragata
D. Joaquin Barriere y Pérez que le fué conferida por
Real orden telegráfica de '2 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONC 1S.
Sr. Directoi. del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
orzan DE IMPA)1TEillá DE KARINA
Excmo. Sr.: Dispuesto en el Real Decreto do 14
del actual (B. O. núm. 143) la separación de los car
gos de secretarios y de Ayudantes Personales do los
Generales Jef-13 de las Brigadas de Infantería de Ma
rina en los Departamentos;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la unida relación de destinos que principia con Don
Federico Baleato y Quirós y termina can D. Joaquin
Pery Rebollo.
De Real orden lo digo á V. E. para su coneci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. COMAS
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de (Jádiz, Ferro' y Cartagena.
Relacion que me cha.
PERTENECEN
Re- Batallón.gimiento. Compaff fa.
Eventualidades y Comisión liquidadora del
primer Regimiento de Filipinas.
Comisión Inspectora 2.0 batallón 2.° Reglo.
Excedente.
AyudanteSecretario 3 brigada.
Idern ldem 2." 'dem.
NOMBRES
CA1113I0 I)P] E43S'In [VOS
COMANDANTES
D. FedericoBaleato y Quirós
D. Manuel Belando Saavedra
1). Faustino González Fiza
CAPITANES
D. Angel Rizo Colombié .
D. Joaquín Pery Rebollo.
SE LES DEZ3TINA
Re- Batallón.gimiento. Compañia.
Eventualidades yComisión Inspectora del 2.°
batallón del 2.° Regimiento.
Por Secretario 2.ft brigada.
Por Secretario 3,a brigada.
A yudante personal General 3•° brigada.
Excedente forzoso, Ferrol.
Madrid 23 de 1 .eiernbre de 1.90.–E1 Inspector General, Victor Diaz del Río.
OITIMPO DE MUDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g.) ha tenido á
bien disponer que el Médico Mayor en situación de
excedencia forzosa D. Pedro Cabello y Francés, que -
de agregado á la Comandancia de Marina, de Alican
te, para que en ella preste los servicios de su pro
fesión desde 1.° del próximo mes deEnero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madi ;.d 27 de Diciembre de 1905
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Comandante de Marina de 4"eante
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General dé! Departamento de Carta
gena.
AZOOMPENSAS
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien conceder á los Sres Genet ales, Jefes y Oficiales
de la Armada que figuran en la unida relación el
uso de las insignias que á cada uno de ellos se expresa
en la misma y que le han sido concedidas en 25 de
Octubre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Diciembre de 1905
VIcToR M. CONCAS.
Sr, Director del Personal.
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«ith referesiciat
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NOMBRES Y EM uLEOS
Excmo. Sr. D. Pascual Cervera, Vice
al miran te
Exmo. Sr. D. Joaquín Maria Cincúne
gu■, Contralmirante
Excmo. Sr. D. José Morgado, Capitán
de Navío de 1.a clase
Excmo. Sr. D. Leoncio Lacaci, Inge
niero inspector de 1.1 clase
D. Emilio Hédiger, Capitán de navío.
D. Julio Merás, Capitán do r avío..
D. Mariano de Anitua, Coronel de In
fantería de Marina
D. Fernando González Maroto, Audi
tor.
D. Ricardo Iglesias, Ordenador
D. Arístides Aviñoa, Subinspector de
1.4 clase de Sanidad
D. Tomás de Azcárate,Capitán do fra
gat
Juan Puig, Capitán de fragata
D. Diego Carlier, Capitán de fragata
D. Manuel Andújar, Tenientedo navío
de 1." clase
D. Victoriano Suánces, Idem id
D. Emilio Cróquor, Idem íd
D. Luis F. Parga, Idem íd
D. Manuel González Rueda, Idem íd
D. Luis Pasquín, Teniente de navío
D. Fernando Carranza, Idem fd
Carlos Preysler, Idem id
D. Jos': Rold(n, Mem íd.
D. Pablo Salas, Capitán de Infantería
de Marina
D. Vicente Barreras, Médico 1.°
Di José Torres, Secretario particular




Gran Oficial de la Le
gión de Honor.




Oficial de la Legión
do Honor.
Gran Oficial del Nis
chau Tftijar.
Oficial de la Legión
do Honor.
Caballero de la L
(rión de Honor.
tivo blanco sin pensión, al Teniente de Carabineros
D. Arturo Morales Pinquer y la de plata tambión
blanca sin pensión al Sargento Juan Cobarro y Ca
rabinero Cayetano García Góalez, per i0.3 trabajos
llevados á cabo por dicho Oficial, Sargento, y solda
do, para salvar á los 14 marineros que con el Capi
-
tan constituian la tripulación del buque Italiano Te
resa G. naufragado en la playa de Pinedo el 1.° de
Diciembre del año próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Ojos guarde á y. E. muchos años.
--Madrid '45 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.






• Excmo. :3r.: El Sr. Presidente del Cousejo de 4 -
tado, en acordada de 9 del actual, me dice lo si
guiente:
1 «Excmo. Sr.: Con Real orden comunicada por el
Ministerio del digno cargo de V. E., el 16 de Sep
tiembre últitio, fué remitido á, informe de este Con
Oficial del Nischan sejo en pleno el expediente promovido por la Socio
-
dad Barbeito Rodriguez y CompaZía, en solicitud de
ant,nrización para reconocer el trozo de costa com
prendido entre Finisterre y Corrubedo, con obj lo de
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo intentar el salvamento do buques allí sumergidos.—
con lo informado por el Centro Consultivo—ha tenido La expresada Sociedad acompañó
á su instancia fe -
bien conceder al escribiente de I.° clase del Cuerpo cha 21 da Marzo último, cópia por exhibición de su
(le Auxiliares de oficinas de Marina 1). José Ansejo y escritura de constitucion como «Sociedad de salva
Benito, la Cruz de plata del Mérito Naval con distin-
1 montos marítimos» y una carta firmada José Marche
tivo blanco pensionada con siete pesetas cincuenta cén-1 si, en que éste que se dice Agente del Lloyd, maní
timos mensuales mientras permanezca en servicio fiesta haber trasmitido al mismo, como representante
activo, por el mérito contraido por el citado escribien- de los aseguradores respectivos, el deseo de quo so
te con la publicación de su libro «Prontuario indice autorice á dicha Sociedad á reconoce? los restos de
de Leyes de Marina,» y hallarse Comprendido en el diversos buques náufragos do propiedad inglesa y
artículo 6.° del Reglamento de recompensas, de 29 de que por parte de aquélla Corporación no existe in
Abril de 1891.
I conveniente en el reconocimiento como base á las
proposiciones qu convenga hacer después —El Ha
cal y el Auditor del Departamento de Ferro' informa
ron favorablemente, si bien advirtiendo que habrian
de dejarse á salvo los derechos de tercero y los de
vigilancia é intervención para los efectos do Aduanas
y de protección á las industrias marítimas, y el Ca
pitán General sometió el caso á la resolución de ese
Ministerio, teniendo en cuenta que aun cuando se ha
•
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guardo á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. COMAS.
Sr Director del Pursonal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.1 S. M. el Rey (q. D. g.) oido el pare
cer del Centro Consultivo—ha tenido á bien conce
der la Cruz de La clase del Mérit.o Naval con clistin
llen sumergidos los buques y cargamentos siguen
perteneciendo á sus dueños; que la petición no está
hecha en términos claros y precisos, pues para cada
buque debiera formare un expediente justificativo
de quiénes son sus propietarios, con la autorización
de éstos para extraer los restos salvados, y que si el
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objeto es de nueva exploración, se imponen severasmedidas de vigilancia para evitar que los trabajostengan otro resultado.—E1 Negociado y la Direcciónde la Marina Mercante se mostraron de acuerdo conlas consideraciones expuestas por el Capitán General
y entendieron que en su caso debería un funcionariode la Hacienda intervenir las operaciones de salva
mento.—E1 Centro Consultivo juzgó que el asunto no
puede ser resuelto en el fondo tal como viene propuesto, de una manera definitiva; concedió escasovalor probatorio á la carta de Marchesi acompañadaá la petición, enunciando la sospecha de si el firmante podrá ser la persona que con iguales nombre yapellidos, figura como sócio en la escritura de la Sociedad peticionaria; estimó que los buques naufragados habrán sido objeto de expedientes sustanciados conforme á la Instrucción de 4 de Junio de 187'3
leza que carecen de dueños, como las cosas mueblesabandonadas; pero consigna el artículo 617 del própio Código, que los derechos sobre los objetes arrojados al mar ó sobre los que ¡as olas arrojen á la playa de cualquier naturaleza que sean se determinanpor leyes especiales y por consiguiente, es precisoacudir á estas para especificar cuanto hace relación áesta última clase de propiedad á que concretamentealude el contenido del actual expediente.—En el derecho antiguo los restos de las naves naufragadaspertenecían al Fisco ó á los pueblos de la costa, peroya la Ley La título VIII libro IX de la Novísima recopilación reconoce y conserva para sus dueños dichos restos y castiga como hurtador al que los oculta con ánimo de utilizarse de ellos.—En la mismadoctrina está inspirado el vigente. Código de Comeri
, pues su artículo 840 consigna que son de susen donde constarán los nombres de los interesados, y dueñgs los restos salvados del buque náufrago ó delsi renunciaron ó nó á su propiedad, manifestó que de cargamento, si bien quedando afectos al pago de losno pertenecer á su dueño los buques, pertenecen al gastos de salvamentos (Art. 842) debiendo recogerlosEstado según las disposiciones legales que cita sien-. y depositarlos con intervención judicial á disposicióndo necesario en el primer caso poder especial de los de sus dueños (Art. 844) y si pasase un año sin avepropietarios respecto á cada vapor, y pudiendo en el riguar griénes fuesen los dueños habrán de ser vensegundo conceder la correspondiente autorizac'ón la didos con las solemnidades y forma que el citado Có -Autoridad de Marina, con las condiciones y garantías digo exige para la venta judicial de toda clase de nusuficientes; por todo lo cual el Centro informó que no ves, constituyendo el importe líquido de la venta enprocedía acceder á lo solicitado, si bien convendría depósito seguro para entregarlo á sus legítimos duepromover una disposición legislativa que amplíe y ños.—En términos generales declara el mismo Códisupla las vigentes, á fin de evitar que los restos de go (Art. 573) que los buques constituirán una propienaufragios sean indefinidamente propiedad de los pri-
•
dad que se podrá adquirir y fri_q1;trifir por eun !quiornmitivos dueños quienes habrán de extraerlos en un de los medios reconocidos en el derecho y tambiénplazo prudencial y disponer de ellos ó renunciar á su por la posesión de buena fé y con justo título Contipropiedad en cuyo último caso el Ministro de Marina nuada por tres arios, ó faltando alguno de estos repodría ordenar la extracción y subsiguiente entrega quisitos por la posesión continuada de diez años. Seá la Hacienda salvo lo que convenga reservar para gun el art. 4.° de la vigente ley de puertos perteneceel servicio de la Marina militar si no fuera preferible al Estado todo lo que el mar arroje á la playa y noadjudicar la extracción en concurso > --y. E. dispuso tenga dueño conocido, incautándose de ello la Hala consulta de este Consejo, relativamente á la exten- cienda pública prévio inventario y justiprecio queSión de las facultades del Gobierno para autorizar el dando responsable a las reclamaciones de tercero yreconocimiento y extracción de los buques que se ha- al pago de los derechos y recompensas de hallazgo yIlen en: aguas jurisdiccionales y cuyos propietarios no salvamento; añade el art. 6.° de la misma 'ley, que elhan hecho abandono y son desconocidos, debiendo Gobierno sin perjuicio de las obligaciones y derechostenerse en cuenta lo difícil que ha de ser para la A d- de los consignatarios proveerá al salvamento de los
ministración el determinar la procedencia de los res- buques náufragos sus cargamentos y efectos, así co
tos extraidos, si entre ellos no se encuentran docu- mo su extracción en caso de pérdida total conformo á
mentos que permitan conocer- su propiétario; por otra las leyes de Marina, con la intervención que corres
parte como estos restos pueden constituir un peligro ponda á los Cónsules según los pactos internaciona
para la navegación y representan una riqueza que al-. les respecto á las naciones que representen
gunos ofrecen poner en circulación, Y. E. consulta Acerca de esto mismo, el art. 40 del Real decreto de
también si en el caso de no ser posible hoy autorizar extranjería de 19 de Noviembre de 1852, determina
su extracción convendria promover una medida le- como se ha do efectuar el salvamento de un buque
gislativa por la lile prescribiese todo derecho de los náufrago extranjero y que este ha do satisfacer los
propietarios cuando al cabo de cierto tiempo no ha- gastos correspondientes, obrando la Autoridad de
yan hecho gestión alguna para extraer los buques. Marina de acuerdo con el Cónsul respectivo.—cuales
Es principio general de nuestro derecho civil (Código hayan de ser los actos y trámites de las autoridades
civil vigente, libro III, título I) que se adquieren por de Marina en el particular, está determinado desde
Ja ocupación los bienes apropiables por su natura- tiempos remotos en la ordenanza de la matrícula de
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mar de 12 de Agosto de 1802 incluida después en las o derechos que adquieran los que contribuyan al sal
leyes de 3 á 13 dei título VII, libro VI de la novísima vamento del buque ó mercalerías.—Finalmente, lasrecopilación, y más modernamente, en el título V de ordenanzas de aduanas vigentes (artículos 291 á 297)la Instrucción de 4 de Junio de 1873, quo dictó reglas respetan siempre los derechos de dueños de buques
para el procedimiento en las causas del ramo, y que ó efectos naufragados, consignan que se pagará por
en estos puntos sigue vigente. A tenor de estos pre- Arancel en concepto de despojos un 8 por 100 de los
reptos, sobre todo naufragio 'se instruirá expediente que de ellos se introduzcan á consumo, determinan
y separadamente, sobre todo salvamento si no se hu- cómo se ha de rehabilitar ó abandonar el buque nátibieren hallado documentos que faciliten noticias del Hago, y especifican la intervención de la Marina en
dueño de la nave perdida ó de los del cargamento, se el expediente y la de la Hacienda para posesionarsehará la publicación del naufragio por edictos con las j ésta de los objetos salvados si resultara ser dueña deseñales más precisas para' que puedan venir en cono- e os.— e úcese de este resumen de las disposiciocimiento los interesados, fijándolos en los parajes más nes de nuestro derecho aplicables al caso, que noconvenientes é insertándolos en la Gaceta y Boletin existe en rigor, la necesidad supuesta por los CentrosOficial de la provincia; no pareciendo los dueños del de ese Ministerio que ha dado lugar á la remisión debuque ó cargamento dentro del primer mes de la pu este expediente al Consejo. Porque ya queda vistoblicación del naufragio, podrán venderse en pública que la extensión de las facultades del Gobierno parasubasta los más expuestos á deteriorarse que sean autorizar el reconocimiento y extracción de los bubastantes á cubrir los gastos causados, y cumplidos ques naufragados en aguas juris liccionales es absolos tres meses después de dicha publicación se con luta, en el concepto de que, sin esa autorización, nintinuará la sustanciación del expediente en la forma guna de aquellas operaciones puede efectuarse, y enestablecida para los juicios de presas; el mismo expe- todos han de intervenir la autoridad de .earina y ladiente se ha de seguir cuando se encontrasen sobre representación de la Hacienda. Importa poco que lusol mar ó se extrajesen de su fondo pertrechos ó efec- propietarios de los buques y efectos sean desconocítr,s de bajeles naurragados desde mucho tiempo ó dos ó conocidos, pues en este caso, claro es que hacualquiera otra cosa que no sea producto de la mis- brá de procederse á instancia de los dueños y con surna mar, debiéndose publicar el hallazgo por edictos intervención, en tanto que, si los dueños son deseoy señalar el término de un mes para que los que se nocidos, tan luego como haya transcurrido el plazoconsideren dueños de los efectos se presenten á dedu- de los avisos los efectos de naufragio, ó serán entreU uereeilo, l•Laiiseu ti este plazo, y no présen- gados al hallador, ó adjudicados a la Hacienda comoándose el dueño, se dispondrá se adjudiquen y en- mostrencos.—Ni existe la pretendida dificultad detreguen los efectos salvados al hallador, bajo inven- determinar la procedencia de los restos extraídos,bario y recibo; cuando el mar arroje á la costa anclas pues debiendo haberse seguido un expediente paraperdidas, pertrechos ó efectos de bajeles náufragos, cada naufragio, en él constarán antecedentes sobreel hallador dará conocimiento al Comandante de Ma- aquel particular y, en último término; publicados lostina, y publicado el hallazgo en la forma indicada, si avisos y transcurridos los plazos legales, resultaráno se presentare el dueño, los efectos salvados so en- declarado dueño el hallador ó el Estado. Ni es metregarán al representante de la Hacienda, quedando nester dictar la medida legislativa indicada por V. E.Ilsta responsable á las reclamaciones del tercero, al sobre prescripción del derecho de los propietariospago do la tercera parte del valor de dichos efectos cuando al cabo de cierto tiempo no hayan hecho gesy á los gastos del salvamento.—Completan estas dis- tión alguna para extraer los buques, pues ya quedaposiciones los preceptos contenidos en los artículos consignado que ese plazo de prescripción se halla deL°, párrafo 2. y 3.° y 7.° de la Ley de 9-16 de \layo bidamente establecido, sin que esté demostrada la.de 1835, según los cuales corresponden al Estado los conveniencia de modificarlo ni acaso sea oportuno,buques que por naufragio arriben á las costas del toda vez que la alteración de lo estatuido en esasReino, igua!mente que los cargamentos, frutos, alba- materias de puro derecho civil no puede hacerse sinjas y demás que se hallare en ellos, luego aue pasado ocasionar conflictos de dificilísima solución, Tampocoel tiempo prevenido por las leyes resulte no tener debe pensarse en nuevas formas de adjudicación ydueño conocido; en igual forma ;o que la mar arro- disposición de los *efectos de que se trata, por que yajaro á las playas, sea ó no procedente de buques nau- la legislación mencionada tiene previsto el modofragados, cuan 'o resulte no tener dueño conocido; como la Hacienda ha de administrar aquellos desdelos buques que naufragaren, sus cargamentos y de- que les sean adjudicados, al igual que los demás biemás que en ellos se encontrare y las cosas que la nes del Estado, y no está demostrada la necesidad demar arroje sobre sus playas, serán ocupados á nom- d et ar esa °gis ación. —2 cerca do !a pretensión quebre del Estado á quien se entregarán previo inventa- concretamente ha promovido este expediente, el Conrio y justiprecio, quedando responsable á las recia- sejo estima que es de todo punto improcedente, pormaciones de tercero, sin perjuicio do la recompensa que debiendo seguirse las diligencias de reconoci
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miento y extracción de buques y efectos de naufragio,
se9,-Út1 ya queda consignado, con relación á cada ex
pediente y ante la autoridad de Niarina respectiva,
sería contrario á esto un permiso general de investi
gación, ocasionaría conflictos con los dueños de los
efectos que aún conservasen su propiedad; causaría
seguros daños á las industrias de navegación, y qui
zás daría lugar á defraudaciones considerables en los
derechos del Estado. Cree, pues, el Consejo que debe
ser negada la pretensión de que se trata, pues aun
cuando, corno acertadamente indica V. E., se ofrece
poner en circulación la riqueza considerable reprk
sentada por los restos de les buques naufragados, no
es incompatible con este propósito el exacto cumpli
miento de la legislación vigente, por cuanto á ella
pueden acogerse los industriales, haciendo eu peti
ción de investigación y extracción con referencia á
cada caso particular, y ateniéndose á las resultancias
del expediente respectivo.—En suma, el Consejo opi
na: 1.° que no procede dictar la medida legislativa
indicada por V. E. y por los centros de ise Ministerio v
acerca de los objetos de este expediente, debiendo es
tarse á. lo que determinan en el particular las dispo
siciones vigentes especificadas en el cuerpo del pr( a i
_________
sente informe, y 2.° que procede denegar la petición i Excmo. Sr.: He dado cuenta do la carta oficial
1interpuesta por la sociedad «Barbeito Rodríguez y número 2.237, del Capitán General del DepartamentoCompañía», y cualesquiera otras análogas, debiendo de Ferrol, proponiendo se adquiera una prensa para
los peticionarios acogerse á la citada legislación, con fabricar aglomerados, y
referencia á cada caso particular, á lo que resulte de S. NI, el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
los expeuieliteri rebt et.A1 v oz.---`v . i 1 , oili ciii1_,c4,11 k)uil
S. M. resolverá lo que juzgue más acertado.»
Y habiéndose conformado S. I. el Rey (q. D. g.)
con la precedente consulta, de su Real orden, lo digo
á V. H.. para su conocimiento y el del interesado, y
como resultado de su carta oficial núm. 842 de 11 de
> Abril último.— Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
efectos digo á V. E.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 26 de Diciembre de 1905.
ViCTOR M. CONCÁá S
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la caL „a oficial, fecha
17 de Noviembre último, en que el Capitán Generai
de Ferrol eleva una consulta relativa á dimensiones
de maderas:
S. NI. el Rey (q . D. g.)—de acuerdo con esa Di
rección—se ha dignado resolver que los pedidos se
hagan en los casos á que la comunicación de referen
cia alude, con las dimensiones que realmente se ne
cesiten modificadas por las tolerancias que se consi
deren razonables.
De Beal orden lo comunico á V. E. para los efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Diciembre de 1905.
VICTOR M CONGAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Gapitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Director General cle la Marina Mercante.
MATERIAL
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio núm. 4,544,
fecha 13 de los corrientes, del Capitán General de
Cádiz, dando cuenta de que en la reciente entrada en
dique del cañonero Ponce de León, se ha visto la ne
cesidad de reemplazarle algunas planchas del cos
tado:
S. M. el Rey (q. D. g )—conforme con el parecer
de esa Dirección—se ha dignado autorizar la obra
referida, que deberá hacerse con ocasión de la pri
-
mera entrada en dique de dicho cañonero y pagarse
con los créditos ordinarios asignados al Arsenal.
Lo que de Real orden y para su conocimiento y
DiL d1Maboricd b T
pida á dicha Autoridad un ejemplar del contrato fir
mado con D. Antolin Aparicio para fabricar ladri
llos de carbon y se le pregunte si continúa dicha fa
oricación á Si se ha suspendido y las causas de ello.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación de los Jefes y Ofiriales del Cuerpo General de
la Armada que en el día de la fecha se encuentran en la si




D. José Romero y Guerrero. Con licencia para navegar
en buques mercantes.
D. Adolfo Contreras y Montes.
» Antonio Llopis y 'Puig.
» Joaquín Gómez de Barreda.
» Juan de Castro y Lomelino.
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D. Baldomero Vega de Seoane, (Diputado).
» Ricardo Fernández de la Puente.
» Juan B. Aguilar y Armesto.
Tenientes de Navío de primero clase
Excedentes voluntarios
D. Antonio Morante y Seitre.
» Juan Carlos Goytia y Lila
» Juan Carranza y Garrido.
» Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
» Manuel Florez Carrió.
» Emiliano Enriquez Lorio.
» Adolfo Navarrete y Alcazar.
Excedentes forzosos
D. Angel Elduayen y Mathe.
» Ramón Carranza y Reguera.
» Luis Orús y Presno.
» Manuel Cubells y Serrano. Con licencia para nave
gar en buques mercantes.




Joaquín Ortíz de Latorre.
Gerardo Bustillo y Rodríguez.
José Gómez yMarassi.
Luis Noval de Celis.
Sósthenes Pignatelli de Aragón.
Luis Cervera y Jácome.
José Asensio y Bourgón.
Saturnino Suane,es y Carpegna.
José Miranda y Cadrelo.
Claudio. Aldereguía y Lima.
Antonio Rizo y Blanca.
Antonio Olmedo y Carranza.
Angel Carrasco y González.
José Antonio Escobar, y Fernánde7
Luis de la Puerta y Go‘vantes.
Salvador Ruiz Verdejo.
Jacobo Gener y Fossi.
José Cavanilles y Peón.
Juan Romero Araoz.






» Fernando Grund y Rodríguez.
» Manuel Núñez y Boado.—Con licencia para navegar
en buques mercantes.
» Manuel Pavía y Calleja.—Con licencia para navegar
en buques mercantes.
» Juan Florez y Cavieses.
Alféreees de Navío
Excedentes voluntarios
D Juan Rosell y Magáz.—En Alemania practicando enel ramo de Electricidad.
« Juan B.' Bover y Dotres.
« Joaquin Reig y Alvargonzález.
« Joaquin Bosch y Avilés.
» Manuel de Mendivil y Elio.





José Valverde y Ruiz.
Enrique Capriles y Osuna.
Guillermo Paredes y Chacón.
Felipe Gutierrez y Mensaque.
José Cossi y González.
Manuel Antón é Iboleón.
Tenientes de Navío de I. einse
Excedente voluntario
D. Carlos Montojo y Alonso.
Excedentes forzosos
D. Francisco Romera y Barrera.
» Francisco Enseriat y Morell.
Tenientes de Navío
Excedentes voluntarios
D. José Saturnino Montojo.
Excedentes forzosos
» Manuel Ramirez de Cartagena.
Alférez de Navío
Excedente forzoso
D. Moisés Domínguez y Amores.
Madrid 30 de Diciembre de 1905.
ElDirector del Persona ,
Julián Garcia de la Vega.
lactación del personal de los Cuerpos y clases de
la Armada que á continuación me expresan, que
enel día de la lecha se encuentra en la mitiga
ción de excedencia que á cada uno se le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial 5.° D. Angel Lasso de la Vega.
Id. 4.° » Luis López Castaños.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO DE MARINA
Excedente forzoso.
Oficial 2.° D. Rafael Travieso de Beránger.




D. Antonio Rodriguez Pena.
SEGUNDOS.
Excedentes voluntarios.
D. Joaquin Pereira Couce.
• Floroncio Sánchez Hermida.
» Estanislao Dominguez Saez.
MAESTRANZA.
Excedentes forzosos.
Maestro Mayor de Cartagena. D. Antonio García Barrientos
Primer ídem de ídem. D. Francisco Rodríguez Martínez.
PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos.
Portero 2.° D. Luis Lora Vázquez.
Id. 5.° » Victoriano Rodríguez Rodríguez.
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Id. íd. Modesto Alonso Ramos
Id. íd. » Valentin Izquierdo nufz.
Id. id. » Roque TejedorVictori.Id. íd. Pablo Marcos Butragueño.Id. íd. Justo Pelayo Oria.
Mozo de Oficios. José Yañez Novallo.
Madrid 28 de Diciembre de 1905.
El Director del Personal.
Julian García, de la Vega.
Excmo. Sr.: & vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compahía de Ordenanzas con oficio
número 795, de 27 del actual, promovida por el sar
gento 2.° de cornetas de la misma, Ginés Ejea Quiño
nero, en súplica de que se le conceda un mes de li
cencia por enfermo para Cartagena y La Palma (\fur
cia); y teniendo en cuenta lo que expresa el certifica-.
do médico que á la misma se acompaña; de orden
del Excmo. r. Ministro de Marina, vengo en acce
der á lo solicitodo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid] 29
de Diciembre de 1905.
El Inspector General de Infantería de Maiinal
Victor Diaz del Rio
Excmo. Sr.: Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la ( lompañia de Ordenanzas.
A:VISO
Para conocimiento de las familias de la tripulación
de la corbeta Nautilus, se noticia que aquel buque
recibirá en Santa Cruz de Tenerife el correo que sale










compilado de las disposiciones legales'13 la más from ente aplicación en la 1Larina militar y en la mercanteg





e. edicción atililte ttada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
ultar la legislación marítima, y se vende al precio de eo po
etas en la Administración de este Boletín, Depósito Hidrográ
o y principales librerías de e3ta Cort e.
ANUNCIOS
IMPIR,MSCDS
e venta en la Administración de este Boletin
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada wimer tomo de 1904
Id. íd. íd. segundo íd. id.
Derecho marítimo de Godinez. .
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes para maquinistas navales .
Estado General de 1905.—Pkimer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación





















MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado dei Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CiONTULIEll%71E1 niSigrAt. 01311..A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en *Indrld y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
